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　　　　５　　　　　　 ４　　　　　 　３　　　　　　２　　　　　　　 １
　　とても役に　　ある程度役に　　どちらとも　　あまり役に　　　 まったく役に
　　　立った　　　　 立った　　　　いえない　　立たなかった　　　立たなかった
　　 （５・４に○の場合はその理由／例：どんな時，どんな形で役立ったかなど，具体的に記
述してください）
　個人の名前が出ることはありませんので，大学における授業の改善のため，私の研究テー
マ「学びの主体性」のため，ご協力いただけるとありがたいです。
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服部次郎／保育者・教師養成課程で学ぶ学生の主体的学び（学びの主体性）の促進を目指した授業の試みについて ⑶
資料２．自由記述の後の番号は資料番号である
問１ ．１年次から活用している A3用紙により課題に取り組み，まとめることは，この授業
における事前学習・授業での学習成果の発表・発表後の事後学習（発表後の成果のまと
めの作業）にも役に立つ。
・ １年のときから多くの事例を見てきて，ただ見るだけではなく A3としてまとめることで
もう一度学習を振り返り，記憶にも定着しやすくなりました。施設実習にも活かすことが
できました。42
・ 今，慣れておくと保育者になったとき役に立つ気がする。2
・ イラストを用いて分かりやすくまとめるという点において，将来保育士，又は幼稚園教諭
として働く際に役立つと思うから。7／・保育で大事な絵を描く力が育った。16
・ 限られたスペースに要点を自分なりに考えることでより深い学びにつながった。33
・ 最終的に自分の言葉でまとめることで深い学びになる。22
・ まとめることで復習にもなり，理解が深まった。28
・ レジュメと教科書を照らし合わせ，より深く内容が理解できました。27
・ 授業の内容を思い出すことができ，記憶の定着につながった。29
・ 授業で学んだことを自分で工夫してまとめることで，より理解を深めることができた。発
表も内容を理解した上でできたので充実していた。39
・ １年生の頃は，とにかく文と絵を書いていた。しかし，徐々に伝えたい要点と分かりやす
いイラストを描くことで読み手のことを考え，見やすい A3を作る力がついたから。5
・ 私はレジュメの A3をまとめたのですが，振り返ってまとめることで，さらに理解が深
まったと思ったから。6
・ ただ授業を受けるだけ，ビデオを見るだけだと，残りにくいが，まとめのおかげで整理で
き，より充実した学びになっていると思います。38
問２ ．A3用紙による課題に取り組むことは，この授業において自分自身の「主体的な学び」
につながったと思いますか。
・ 内容をまとめるのに見直したり，考えを深めたりできたので，主体的な学びにつながった。
35
・ 自分なりにわかりやすくまとめようと（するため），“調べなきゃ” となるから。45
・ 分からない語句や内容がでてきたら，A3にまとめることはできません。自ら調べること
ができると思います。27
・ 内容を理解していなければまとめることはできないので，自分から学ぼうとした。25
・ 今回他教科での課題がとても多く，やらなければならないものの１つとして A3を認識し
てしまった。10
問３ ．今回の「手書き A3課題」作成の際に，パソコン等の機器ではなく手書きで課題を作
成することは「学生の主体的な学び」を促進するという点で効果があったと思いますか。
・ 自分のオリジナルがつくれるという点から，作成の意欲につながり，ひいては主体的な学
びになると思った。11
・ テーマを決めて，１から自分で作り上げていくことができるから。26
・ 自分自身でまとめ方等を考えることによって主体的な学びになっていると思ったから。4
・ パソコンで行うとコピーする人が出てくるかもしれないが，手書きで行うことで自分で
しっかりと取り組もう，という考えを促すと思う。29
・ パソコンだとどうしても他の人の意見を検索して，それを参考に書いてしまうことが多い
が，A3だと自分の考えを書く。31
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問４ ．「調べ学習」をする際に用いた「手書き A3課題」において，キャラクターも含めた図
等を活用することは，学生の主体的な学びを促進するという点で効果があったと思いま
すか。
・ よりわかりやすくまとめるためにイラストを使って工夫するのは主体的な学びにつながる
と思う。42／・キャラクターをかくことで意欲的になれた。21
・ かわいいキャラクターを使うことでより学ぼうと思えた。26
・ 字だけでは見る方も書く方もあきてしまうので，絵があるだけでもやる気につながります。
38／・楽しみながらかくことが出来たと思う。44
問５ ．3年目のこの授業においても，討論・まとめ・発表をして，最後に個人としての「手
書き A3課題」に取り組んでもらいました。このように継続的に取り組んできたことは，
「学生の主体的な学び」を促進するという点で効果があったと思いますか。
・ １年生の時に比べ，まとめ方，自分の考えの伝え方が分かり，主体的な学びができるよう
になった。43
・ やり遂げることで達成感があり，受け身の学習ではなくなるから。19
・ 継続的に続けることは，確実に力になっていると実感しています。42
・ ３年間 A3課題をやってきたというのは自分なりに自信になると思うから。30
・ 講義を受けるだけでは受け身な態度なってしまうと思うけど，A3課題があることで，積
極的に授業に参加できたから。35
・ 回を重ねるごとに完成した後の反省点が出るので，工夫をしようと思った。31
・ 継続して行うことで，まとめ方が工夫できるようになった。22
・ 討論・発表などで振り返りながら取り組むことで，より深く調べたり考えたりしてまとめ
ることができた。7
・ ３年になってやっとつかんできた気がします。構想を考え，ある程度考えられるようにな
りました。38
・ １年次から継続して A3課題をしたことで，まとめる力や理解力が深まったと思います。39
問6‒ 1．今回の A3課題においては，１～２年次とは異なる選択制を導入しました。具体的に
は，この科目では課題の対象を発表内容の求めにするか，教材「光とともに」にする
か，皆さんに選んでいただくこととしました。これによって A3課題に取り組みやすく
なりましたか。
・ 好きなものをえらぶことによって，選択肢がる嬉しさと，えらんだからやろう！という意
欲があがった。18
・ 選択制にすることで，より選んだ課題について積極的に取り組もうという意欲がでました。6
・ 選択することによって自主的なやる気がでる。3
・ 選べるという点から，課題をやらされているという気持ちがなくなった。11
・ 選択肢がある方が，自分で選んだという意識が生まれ，大変だから嫌と思っても，強制さ
れているという感じが少し薄れるから。13
問6‒2．課題の対象の選択制は，「主体的な学び」の促進に役立ちましたか。
・ （人は誰でも）得意・不得意があるため，どちらか自分のやりやすい方を行うことで「主
体的な学び」の促進につながったと思います。30
・ どちらか自分のやりたいテーマをえらべるということでより意欲的に課題に取り組むこと
ができた。4
・ 選ぶことで，自分にとって興味のある方か，まとめやすい方を学習することができるので，
負担が少ない分，やろうという気持ちになる心の余裕が生まれるから。12
・ 自分でえらぶことで，そのえらんだものに対する意欲がわくと思う。44
